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た稲刈りでの１コマ。一面に広がる稲穂の
海で、生物資源学類開講の生産科学実習が
行われた。５月に植えた稲を鎌で刈り取り、
藁で縛るなどの作業を体験した。（撮影・
鳥本剛司＝社会工学類）
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　学生生活課経済支援チームに届けられた求人情報。
全体的にだんだんと減っているのがわかる。
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社会に一歩を踏み出すとき
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　平成 20 年度第 8 回学生生活実態調査（学群）
による。総じて、学年が上がるほど、生活費・学
費を理由にアルバイトをしている人が多い。
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水を抜いた天の川の底を磨く参加者たち
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獣の奏者１
　　　　　　　　 上橋菜穂子/講談社
赤い箱
　　　　　　 　　　東野圭吾/講談社
最新最強のＳＰＩクリア問題集
　　　　　　　　　　　  成美堂出版
獣の奏者２
　　　　　　　　 上橋菜穂子/講談社　　
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２
　　　　　　　　　村上春樹/新潮社
絶対内定２００１
　　　　　　　　  　  ダイヤモンド社　　
ノルウェイの森（下）
　　　　　　　　　 村上春樹/講談社
重力ピエロ
　　　　　　　　 伊坂幸太郎/新潮社
思考の整理学
　　　　　　　 外山滋比古/筑摩書房
ノルウェイの森（上）
　　　　　　　　　村上春樹/講談社
石井貴大
（工シス４年）
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